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Parietarietalia muralis Rivas-Martínez in Anales Real Acad. Farm., 26 (2): 165.
1960, es un nombre válidamente publicado en esa fecha, ya que en el trabajo ori-
ginal se citó expresamente como asociación subordinada: Parietarietum murale
Arènes 1929 (Les associations végétales de la Basse-Provence. Thèse. Paris. 1929).
Dicha asociación inválida (art. 1) fue denominada poco después también de forma
inválida (art. 8): Ass. Parietaria ramiflora [P. judaica] et Oxalis corniculata Braun-
Blanquet 1931 (Aperçu des groupements végétaux du Bas-Languedoc. Commun.
Stat. Inst. Géobot. Medit. Montpellier, 9: 39). Años más tarde, en base a una tabla
sintética de 23 inventarios procedentes del Languedoc, ambos nombres de asocia-
ción fueron validados y legitimados por Braun-Blanquet: Parietarietum murale
Arènes ex Br.-Bl., Roussine & Nègre, Les Groupenents Végétaux de la France Medi-
terranéenne: 27. 1952 (art. 34), y como sinónimo: Ass. à Parietaria ramiflora [P.
judaica] et Oxalis corniculata, recte: Oxalido corniculatae-Parietarietum judaicae
Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 (l. c.). Este trabajo de BRAUN-BLANQUET & al. (1952),
fue citado expresamente como referencia bibliográfica por RIVAS-MARTÍNEZ (1960:
167), lo que validó de modo inequívoco los nombres de la alianza Parietario-
Centranthion rubri y del orden Parietarietalia muralis allí propuestos, ya que
están acordes con las exigencias de los artículos: 2b, 7 y 8, necesarias para estar
válidamente publicados. Estas circunstancias que se exponen, dejan sin efecto el
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argumento de invalidez hasta 1969 sugerido en el CPN por BARKMAN, MORAVEC &
RAUSCHERT in Vegetatio: 67 (art. 6), ejemplo. 1986 y que se reproduce en el último
código como ejemplo 1. del mismo artículo 6, por WEBER, MORAVEC & THEURILLAT in
J. Veg. Sci., 5 (4): 748. 2000.
En la tabla sintética dada a conocer por BRAUN-BLANQUET & al. (1952: 28), Cen-
tranthus ruber aparece como característica de la asociación Parietarietum murale;
tal especie fue utilizada asimismo como característica y para denominar la alianza
Parietario-Centranthion rubri por RIVAS-MARTÍNEZ in Anales Real Acad. Farm., 26
(2): 165. 1960, lo que permite considerar Parietarietum murale (= Oxalido-Parie-
tarietum judaicae) como holotypus de la alianza.
El nombre válido Parietarietalia muralis Rivas-Martínez 1960 se convirtió en
ilegítimo a partir de la primera edición del Código de Nomenclatura Fitosociológica
en 1976, ya que “muralis” es un epíteto ecológico que no puede utilizarse (art. 34).
El primer nombre acorde con las reglas de nomenclatura (art. 39) es Parietarieta-
lia Rivas Goday 1964, por lo que debe ser utilizado con su citación correcta: Parie-
tarietalia (Rivas-Martínez 1960) Rivas Goday 1964 [Veg. Fl. Guadiana: 104], en
lugar de: Parietarietalia Rivas-Martínez in Rivas Goday 1964 [Itinera Geobot., 14:
57. 2001], ya que su validez parte de 1960 y no debe aplicársele el art. 8.
Como resumen, los sintáxones de rango superior de la clase Parietarietea
hasta ahora reconocidos son los siguientes:
28. Parietarietea Rivas-Martínez in Rivas Goday 1964 [Veg. Fl. Guadiana: 104] 
[Cymbalario-Parietarietea Oberdorfer & al. 1967 [Syst. Über. Westdeutch.
Phan.-Gefäs.: 12] (art. 8), Cymbalario-Parietarietea diffusae Oberdorfer 1969
[Vegetatio, 17: 212. 28. III] (syntax. syn.), Parietarietea judaicae Rivas-Martínez
ex Oberdorfer 1977 [Suddeutsche Pflanzengesellschaften, 1: 39] (nomencl.
syn.), Parietarietea judaicae Rivas-Martínez in Rivas Goday 1964 (rec. 10c)].
28a. Parietarietalia (Rivas-Martínez 1960) Rivas Goday 1964 [Veg. Fl. Guadiana: 104] 
[Parietarietalia muralis Rivas-Martínez 1960 [Anales Real Acad. Farm., 26 (2):
165] (art. 34), Parietarietalia muralis Rivas-Martínez ex Oberdorfer 1969 [Vege-
tatio, 17: 212] (nomencl. syn.), Tortulo-Cymbalarietalia Segal 1969 [Ecological
notes on wall vegetation: 153] (syntax. syn.), Parietarietalia judaicae Rivas-
Martínez 1960 (rec. 10c)].
28.1. Parietario-Centranthion rubri Rivas-Martínez 1960 [Anales Real Acad. Farm.,
26 (2): 165].
[Parietario-Galion murale Rivas-Martínez 1960 [Anales Real Acad. Farm., 26
(2): 165] (art. 8), Parietario-Galion muralis Rivas-Martínez ex Rivas Goday
1964 [Veg. Fl. Guadiana: 106] (syntax. syn.), Parietarion judaicae Segal 1969
[Ecological notes on wall vegetation: 153] (syntax. syn.), Parietario judaicae-
Centranthion rubri Rivas-Martínez 1960 (rec. 10c)].
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28.2. Cymbalario-Asplenion Segal 1969 [Ecological notes on wall vegetation: 185] 
[Asplenio trichomanis-Sedion albi Br.-Bl. 1966 [Vegetatio, 13 (3): 143] (art. 38)].
28.3. Brassicion oleraceae Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999 [Iti-
nera Geobot., 13: 376].
28.4. Asplenion marini Rivas-Martínez & Izco 2002 [Itinera Geobot., 15: 47]. 
28.5. Lavaterion maritimae Rivas-Martínez & Cantó 2002 [Itinera Geobot., 15: 133]. 
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